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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
TERMINAL VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS  
OF MODERN HIGHER EDUCATION 
Аннотация. Рассматривается проблема исследования ценностных ориентаций совре-
менной молодежи, выявляются терминальные ценности как факторы, инициирующие и объяс-
няющие деятельность в различных областях. 
Abstract. The article is devoted to the problem of studying the value orientations of modern youth, 
the identification of terminal values as factors that initiate and explain activities in various fields. 
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Развитие компетентностного подхода выдвигает требования к формированию про-
фессионально значимых качеств личности выпускника как важных составляющих его ком-
петенций, а следовательно, актуализируется роль воспитания в образовательном процессе [1, 
2, 5, 9, 10]. С.Е. Шишов рассматривает воспитание как внутриличностное изменение, как 
динамику проявлений личностных качеств, как процесс усвоения человеком общественно-
исторического опыта, установок, принципов, формирование осознанных моделей поведения, 
ценностных ориентаций, обеспечивающих вхождение индивида в общество [15]. 
Исследование ценностных ориентаций человека всегда было актуальной про-
блемой для представителей разных научных дисциплин и школ [4, 11, 13, 17]. Суть оп-
ределений понятия «ценностные ориентации» сводится к выражению личностной зна-
чимости для индивида предметов или явлений социальной действительности. С течени-
ем времени меняется общественно-политическая ситуация в стране и вместе с ней цен-
ностное отношение людей к конкретным понятиям и категориям [3, 6, 8]. 
В научном мире существует большое количество оснований для классификации 
ценностных ориентаций. Одной из первых и, тем не менее, самых популярных является 
классификация Г. Олпорта. В ней выделены типы ценностей, положенные в основу 
профориентационных методик: 
1. Теоретические ценности, которые придают наибольшую важность и значение 
рациональному мышлению и поиску истины. 
2. Экономические ценности, утверждающие приоритет практической пользы 
и выгоды. 
3. Эстетические ценности, выше всего ставящие красоту, гармонию и искусство. 
4. Социальные ценности, придающие наибольшее значение человеческим взаи-
моотношениям и социализации. 
5. Политические ценности, отдающие исключительное предпочтение обретению 
власти и влияния. 
6. Религиозные ценности, которые включают в себя вопросы нравственности, 
религии, совести [11]. 
Отечественный философ В. П. Тугаринов выделял «ценности жизни» (здоровье, 
любовь, семья и т. п.) и «ценности культуры» (материальные и духовные). Таким обра-
зом, появилось разделение ценностных ориентаций на универсальные и конкретные. 
Конкретные ценности, в свою очередь, различаются в зависимости от количества лю-
дей, поддерживающих определенный ориентир (индивидуальные, групповые, массо-
вые), и предмета (материальные и духовные) [13]. 
Для нашего исследования особый интерес представляет классификация ценностных 
ориентаций М. Рокича, проводившего исследования в середине XX в. Он предложил кон-
кретный перечень терминальных ценностей, т. е. определяющих жизненную стратегию че-
ловека («В чем смысл жизни?», «Чего я хочу добиться?» и т. п.), и инструментальных цен-
ностей, определяющих способы достижения выбранных целей («Что надо сделать?», «Ка-
ким стать?» и т. п.). К терминальным ценностям относятся интересная работа, здоровье, 
любовь, материальная обеспеченность и другие показатели успешности жизни, а к инстру-
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ментальным – аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, терпимость и другие каче-
ства личности, обеспечивающие возможность достижения значимых целей [17]. Продол-
жая рассуждения М. Рокича с учетом изменений в современном мире, можно предполо-
жить, что ценности уже из первой части перечня автора могут подразделяться на терми-
нальные и инструментальные, причем, что является жизненной целью, а что – средством, 
зависит исключительно от индивидуальных личностных особенностей: от способностей, 
возможностей, а главное, интересов. Например, получить общественное признание, чтобы 
претендовать на интересную работу, или наоборот – найти интересную работу, чтобы 
была возможность самореализации и получения общественного признания. Ни для кого не 
секрет, что на процесс формирования интересов в конструктивном русле необходимо ока-
зывать педагогическое воздействие [10]. 
Исходя из данного предположения, в РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева был 
проведен опрос студентов 4-го курса гуманитарно-педагогического факультета, на-
правленный на выявление терминальных и инструментальных ценностных ориентаций. 
В опросе принимали участие 33 студента. Вопросы, заданные студентам, ориентирова-
ны на осознание жизненных ценностей и способов достижения желаемого результата 
в конкретной области: 
1. Что сейчас является для Вас первостепенным в жизни? 
2. Как Вы планируете достичь желаемого результата? 
Полученные результаты мы систематизировали с помощью типологий ценност-
ных ориентаций Г. Олпорта и М. Рокича (таблица). 
Терминальные и инструментальные ценностные ориентации, % 
Виды ценностных ориентаций  
(по Г. Олпорту) Терминальные ценности 
Инструментальные  
ценности 
Теоретические 6 27,3 
Экономические 45,5 18,2 
Эстетические 18,2 30,3 
Социальные 30,3 24,2 
Политические 0 0 
Религиозные 0 0 
 
Анализ результатов показал следующее: 
1. Большое число студентов (45,5 %) сориентировано на экономические ценно-
сти как на итоговую цель, а не как на средство достижения какой-либо другой цели. 
2. Социальные ценностные ориентации студентов проявляются и как итоговая 
цель (30,3 %), и как средство достижения других целей (24,2 %). 
3. Эстетические ценностные ориентации, а именно забота о своем внешнем виде, 
по мнению студентов, является более действенным инструментом достижения целей 
(30,3 %), чем обретение информации (27,3 %). 
4. Вопросы политики и религии не являются приоритетными для опрошенных 
студентов (0 % и 0 %, соответственно). 
Таким образом, становится актуальным более тщательное и масштабное иссле-
дование ценностных ориентаций студентов вуза, а также разработка научно-методичес-
кого обеспечения воспитательных мероприятий, направленных на формирование ка-
честв личности успешного, но при этого не лишенного духовной составляющей сту-
дента [7, 10, 14, 16]. 
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